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Визначено рівень зацікавленості терміном українська мова у світі в різні періоди методом 
запитів у Google. Установлено відмінності за регіонами для розвитку напрямів масових 
комунікацій. 
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Google в сучасних умовах пропонує для використання пошуковий інструментарій, 
який дозволяє оцінити рівень зацікавленості певним терміном чи темою, що може мати 
важливе значення для розробки програм масових комунікацій, коли є критична кількість 
осіб, яких це цікавить.  
Аналіз статистики пошукових запитів у різних сферах суспільного життя і науки 
набуває неабиякої актуальності [ 2]. Пошуковий інструмент Google Trends найбільш 
поширений у світі серед маркетологів [ 1], але є приклади використання його для 
дослідження суспільних явищ [ 3]. Аналогом для проведення дослідження є оцінка 
інтересу до теми інновацій через пошук у Google [ 4]. 
Мета дослідження – оцінити стан пошукових запитів щодо терміна «українська 
мова» для визначення мовного підґрунтя з комунікацій.  
Виклад основної частини. Для досягнення мети застосовано Google Trends − 
пошуковий сервіс, що допускає визначення зацікавлення тим чи іншим терміном або 
темою за різними регіонами [ 4]. Особливістю Google Trends є надання дослідникам не 
тільки кількісних показників, але і якісних щодо популярності запиту до загальної суми 
запитів в Google, зокрема з відстеженням активності користувачів, що дуже важливо 
саме в комунікаціях і їх розвитку. Відповідною функцією такої пошукової системи є 
географічний і часовий фактори. Останній дозволяє також виявити сезонність 
зацікавленості, що може мати значення для розвитку комунікативної складової, 
наприклад, під час свят або інших важливих дат. Використання сервісу надає 
статистичну інформацію, яку можна аналізувати та використовувати як для досліджень, 
так і розробки різних заходів впливу.  
Для розв’язання поставленого завдання здійснено пошуковий запит у Google Trends 
терміна «українська мова» в оригіналі та перекладі російською мовою «украинский 
язык» за географічним виділенням «весь світ» за кілька часових періодів. Результати 
пошуку представлені в табл. 1.  
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Таблиця 1 
Порівняльний аналіз пошукових запитів в Google Trends з різним часовим періодом за 
ознакою «весь світ» 
Термін різними мовами Часовий період 
Країни з найбільшою кількістю 
запитів 
Українська мова 12 березня 2021 року Україна, Росія, Іспанія 
Останні 12 місяців до 
12 березня 2021 року 
Україна, США 
Останні 5 років 
Україна, Нідерланди, Польща, 
Росія, Німеччина  
Украинский язык 12 березня 2021 року 
Україна, Молдова, Білорусь, 
Росія, Узбекистан 
Останні 12 місяців до 
12 березня 2021 року 
Україна, Молдова, Білорусь, 
Росія, Казахстан 
Останні 5 років 
Україна, Молдова, Росія, 
Казахстан, Білорусь  
Джерело: власні розробки автора на основі [ 4] 
Як видно з табл.1, є певні регіональні відмінності щодо часових періодів. 
Статистично підтверджено, що Україна є лідером за кількістю запитів терміна 
українська мова. Вибір зроблено з метою оцінки умов посилення масових комунікацій з 
країнами світу засобами мови.    
Щодо оригінального використання терміна «українська мова» у певний день 
проведення аналізу запитів лідерами виступила Росія і Іспанія, тим часом уже в річний 
період стабільно за значущою кількістю запитів після України лідирують США. Дещо 
інша статистика запитів за останні 5 років, запити в Росії статистично знизились, і 
вперед вийшли запити в Нідерландах і Польщі, що є цікавим для подальшого аналізу 
щодо такої країни, як Нідерланди. Це може слугувати основою окремого дослідження і 
заходу з цим регіоном.  
Щодо пошуку терміна «українська мова» у перекладі, то в усі періоди відзначені 
країни колишнього СРСР, де превалює російська мова, але перелік країн різниться, і 
цікавим є статистичне друге місце Молдови. Це також свідчить про пріоритетність 
українсько-молдовських масових комунікацій.  
Висновок. Розвиток пошукових систем Google значною мірою сприяють 
розширенню бази досліджень науковців. Вирішення поставленого завдання щодо 
визначення рівня мовного підґрунтя з масових комунікацій у світі є статистично 
обґрунтованим і може бути предметом подальшого вивчення.  
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ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ У МОВНІЙ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 
У статті зроблено спробу встановити, які цінності формують мовну картину світу 
українців, зокрема через призму європейських цінностей. Метою дослідження стало визначити, 
які цінності є фундаментальними для українського суспільства.  
Ключові слова: європейські цінності, Євросоюз, мовна картина світу. 
Що сприятиме тому, щоб Україна рухалася вперед і досягала позитивних зрушень у 
проведенні ефективних реформ і становленні сучасної європейської держави із власною 
ідентичністю? Що дозволить кожному українцю мати високу заробітну плату, гідну 
пенсію, чи соціальні пільги? Безперечно, стати Україні європейською державою. Але, 
допоки українське суспільство не стане поділяти і сповідувати європейську систему 
цінностей, Україна не зможе інтегруватися до Європейського Союзу. 
Варто розуміти, що Європа – це не лише високий рівень життя, розвинена економіка 
та гарант соціального захисту громадян Євросоюзу. В основі економічного та 
соціального процвітання також лежать цінності, ідеї, культура та ідентичність кожної 
країни, що визначають і, водночас, об`єднують усю європейську родину. І наша держава, 
за прикладом інших успішних країн, має будувати суспільство на основі європейських 
цінностей.  
На сьогодні Україна орієнтована на зміни та знаходиться на шляху європейської 
інтеграції. Проте під час впровадження і реалізації реформ стає чітко помітною різниця 
між ціннісною системою українців та інших представників Європи. Вибір основних 
цінностей українського суспільства зазвичай породжував гостру дискусію всередині 
країни. Однак, наш народ довів, що готовий боротись до кінця за власні інтереси та 
переконання. Разом з тим, зазвичай уявлення українців про європейські цінності є 
хибними та містить стереотипи, які виникли внаслідок пропаганди і маніпуляції з боку 
політичних сил, або ж під впливом інших чинників. 
Мета нашого дослідження полягає у тому, щоб дізнатися, що українці розуміють під 
цінностями та дослідити наскільки вони відповідають європейській системі уявлення 
про цінності. 
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